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AKTUALISASI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN MELALUI ORGANISASI 
PENGGIAT ALAM DALAM MEMBANGUN TANGGUNG JAWAB WARGA 
NEGARA (STUDI KASUS TERHADAP WANADRI). 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya warga negara yang dalam menjalankan 
tanggung jawab warga negara mulai meluntur dalam mempertahankan nilai-nilai dalam 
Pancasila khususnya dalam nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan di organisasi penggiat alam 
WANADRI sebagai gambaran mengenai aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan pada saat ini. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan studi kepustakaan dan teknik analisis data dengan cara reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta melakukan validitas data. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (a) WANADRI mengakui adanya Pancasila dan menerapkan 
nilai-nilai Pancasila khususnya nilai-nilai kemanusiaan sebagai pedoman dalam melakukan 
setiap kegiatan. Hal tersebut tercermin melalui landasan filosofis organisasi serta kegiatan- 
kegiatan organasisasi mulai dari kaderisasi, kaderisasi lanjutan hingga progam-program kerja 
rutin setiap tahun yang konsisten untuk terus memeperdalam serta memperluas kegiatan-
kegiatan kemanusiaan. (b) hambatan yang dihadapi oleh WANADRI diantaranya adalah 
management waktu anggota, skala prioritas serta latar belakang anggota yang berbeda-beda. 
(c) Sementara upaya yang dilakukan diantaranya dengan merangkul para anggota organisasi 
agar bisa menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara, berusaha untuk 
mempertahankan landasan filosofis organisasi serta terus konsisten dalam menjalankan 
program kerja yang berfokus pada misi kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab 
organisasi penggiat alam kepada masyarakat, bangsa dan negara bahwa selalu berpedoman 
pada Pancasila.  
Kata Kunci: Aktualisasi, Nilai-nilai Kemanusiaan,  Organisasi Penggiat Alam WANADRI, 
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ACTUALIZATION OF HUMANITY VALUES THROUGH NATURAL 
SUPERVISOR ORGANIZATIONS IN DEVELOPING CIVIC RESPONSIBILITIES 
(CASE STUDY OF WANADRI). 
This research is motivated by the rise of citizens who in carrying out the responsibilities of 
citizens began to fade in maintaining values in Pancasila, especially in human values. This 
study aims to determine the extent of the actualization of human values in WANADRI nature 
activist organizations as an illustration of the actualization of human values at this time. This 
research uses a qualitative approach and case study method. Data collection techniques used 
in this study were interviews, observation, documentation, and literature study and data 
analysis techniques by data reduction, data presentation, drawing conclusions and 
verification, and conducting data validity. The results showed that (a) WANADRI recognized 
the existence of Pancasila and applied the values of Pancasila especially human values as 
guidelines in carrying out each activity. This is reflected through the philosophical foundation 
of the organization and organizational activities ranging from regeneration, continued 
regeneration to routine work programs every year that are consistent in continuing to deepen 
and expand humanitarian activities. (b) obstacles faced by WANADRI include member time 
management, priority scale and different members' backgrounds. (c) While the efforts made 
include embracing members of the organization in order to be able to carry out their 
responsibilities as citizens, trying to maintain the philosophical foundation of the organization 
and continue to be consistent in carrying out work programs that focus on humanitarian 
missions as a form of responsibility for nature activist organizations to the community, nation 
and state that always based on Pancasila. 
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